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題目: Production of antioxidants from squid pens via microbial conversion 
演講者：王三郎教授(淡江大學生命科學開發中心主任) 






















































題目：Clean and Sustainable Saccharification and Modification of Chitins 
Assisted by Fungal Lytic Polysaccharide Monooxygenase 









16:40-17:20 閉幕，頒發壁報論文獎 王大銘理事長 
 
